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Abstrak 
Wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam 
kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan 
sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi 
risiko atau ketidakpastian. Berhubungan dengan menumbuhkan mindset berwirausaha didesa 
mojopetung dikarenakan kurangnya minat warga desa mojopetung untuk berwira usaha. Penyebab 
kurangnya minat itu disebabkan oleh faktor lingkungan dan belum tau tentang berwirausaha. 
Penyuluhan berwirausaha dilakukan didesa Mojopetung kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. 
Adanya penyuluhan berwirausaha (menumbuh kembangkan mindset dalam bewirausaha) dikarenakan 
kurangnya minat warga untuk berwirausaha, kebanyakan masyarakat Mojopetung kurang mengetahui 
tentang usaha. faktor lingkungan yang mempengaruhi karena mayoritas pekerjaan warga disana 
adalah sebagai TKI yang dirasa gajinya lebih baik. Dengan adanya metode penyuluhan berwirausaha 
diharapkan warga masyarakat Mojopetung tertarik dan mau mengamalkannya. Penyuluhan 
berwirausaha ini diharapkan dapat membangun motifasi ibu-ibu PKK desa Mojopetung dalam 
berwirausaha. Sehingga dapat memberikan kegiatan baru yang lebih bermanfaat bagi ibu - ibu PKK 
desa Mojopetung. Dengan adanya penyuluhan berwirausaha (menumbuhkembangkan mindset 
berwirausaha) pada ibu-ibu PKK di desa Mojopetung dapat mengembangkan kreativitas ibu-ibu 
dalam berwirausaha. Apalagi bila ibu-ibu PKK desa Mojopetung bisa menghasilkan sebuah produk 
sendiri dalam berwirausaha. Sehingga mereka dapat berwirausaha dengan memperbanyak inovasi 
dalam produk mereka. Jadi para ibu-ibu PKK desa Mojopetung memiliki kegiatan yang positif. 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Wirausaha adalah proses 
mengidentifikasi, mengembangkan, dan 
membawa visi ke dalam kehidupan. Visi 
tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara 
yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. 
Hasil akhir dari proses tersebut adalah 
penciptaan usaha baru yang dibentuk pada 
kondisi risiko atau ketidakpastian. Dari hasil 
survey yang kami dapatkan di desa 
Mojopetung Kec. Dukun Kab. Gresik bahwa 
ibu-ibu PKK desa Mojopetung yang kurang 
berminat dalam berwirausaha. Dan dengan 
adanya penyuluhan berwirausaha (menumbuh 
kembangkan mindset berwirausaha) ini 
diharapkan ibu-ibu PKK desa Mojopetung 
dapat termotifasi untuk berwirausaha.  
Kami peserta KKN Untag Surabaya 
berinisiatif untuk memberikan penyuluhan 
berwirausaha (menumbuh kembangkan 
mindset berwirausaha) kepada para ibu-ibu 
PKK desa Mojopetung. Diharapkan ibu-ibu 
PKK dapat termotifasi dalam berwirausaha 
menumbuhkembangkan mindset 
berwirausaha). 
Penyuluhan berwirausaha ini 
diharapkan dapat membangun motifasi ibu-ibu 
PKK desa Mojopetung dalam berwirausaha. 
Sehingga dapat memberikan kegiatan baru 
yang lebih bermanfaat bagi ibu - ibu PKK desa 
Mojopetung kec. Dukun kab. Gresik. 
Dengan adanya penyuluhan 
berwirausaha (menumbuhkembangkan 
mindset berwirausaha) pada ibu-ibu PKK di 
desa Mojopetung dapat mengembangkan 
kreativitas ibu-ibu dalam berwirausaha. 
Apalagi bila ibu-ibu PKK desa Mojopetung 
bisa menghasilkan sebuah produk sendiri 
dalam berwirausaha. Sehingga mereka dapat 
berwirausaha dengan memperbanyak inovasi 
dalam produk mereka. Jadi para ibu-ibu PKK 
desa Mojopetung memiliki kegiatan yang 
positif. 
 
Permasalahan 
 Di desa Mojopetung Kecamatan 
Dukun Kabupaten Gresik banyak warga yang 
kurang paham tentang berwirausaha 
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Kebanyakan masyarakat desa Mojopetung 
kurang memahami apa itu berwirasaha. 
Mayoritas warga desa Mojopetung bekerja 
sebagai tani dan TKI dimana diketahui bahwa 
seorang TKI dengan gaji yang cukup  
membuat masyarakat cenderung memilih 
bekerja sebagai TKI factor ini dipengaruhi 
oleh lingkungan sekitar. Kerena hal ini juga 
mempengaruhi mandset anak mudanya untuk 
malas bekerja dan ingin seperti ibu bapaknya 
yang bekerja diluar negri.. Walaupun gaji 
seorang TKI itu sagatlah menjajikan tapi 
dipikirkan kembali kita jauh-jauh kerja dinegri 
orang hanya sebagai kuli, kenapa kita mau 
menjadi kuli dinegri oang ?. bukankah lebih 
baik hidup sederhana tapi tingal di negri 
sendiri. Untuk menambah wawasan 
masyarakat desa Mojopetung kami selaku 
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mengadakan suatu penyuluhan tentang 
menumbuh kembangkan mindset 
berwirausaha. 
 
Metode 
Pelaksanaan kegiatan diawali dengan 
pembagian pretest pada peserta untuk 
mengetahui seberapa besar masyaraka 
mengenal berwirausaha. Setelah itu 
dilanjutkan dengan pemberian materi oleh 
narasumber. Setelah narasumber selesai 
disajikan dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab. 
dengan peserta. Dan diberikan contoh usaha 
kecil menengah untuk menumbuhkan rasa 
inggin berwirausaha, Setelah itu dilanjutkan 
dengan pemberian posttest.  
 
Hasil dan Pembahasan 
 Kegiatan yang dilakukan dalam 
program ini diawali dengan melakukan survey 
terlebih dahulu kepada masyarakat desa 
Mojopetung, survey dilakukan untuk 
menentukan kegiatan yang akan dilakukan dan 
teknologi yang dikembangkan sebagai upaya 
untuk mengatasi permasalahan yang ada. 
 Dari pelaksanaan penyuluhan yang 
dilaksanakan, hasil yang telah dicapai adalah 
ibu-ibu PKK kini menjadi lebih tahu tentang 
berwirausaha. 
Pada tanggal 31 JulI 2018 bertempat 
di balai desa Mojopetung dilaksanakan “ 
Penyuluhan motivasi berwirausaha“. Sasaran 
pelatihan tersebut ibu-ibu PKK Desa 
Mojopetung. Pelatihan dilaksanakan oleh 
mahasiswa kkn UNTAG Surabaya devisi 
kewirausahaan, kegiatan ini dihadiri Kepala 
Desa Mojopetung dan di damping oleh Dosen 
Pembimbing Lapangan. Dengan susunan acara 
sebagai berikut. 
 
Tabel 1.1 pelaksanaan kegiatan 
 
 
Kesimpulan  
Kegiatan ini dilakukan dengan 
melakukan pengadaan penyuluhan menumbuh 
kembangkan mindset berwirausaha guna 
meningkatkan minat masyarakat untuk 
berwirausaha. 
 
Dokumentasi 
 
Gambar 1.1 Narasumber penyuluhan 
berwirausaha 
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10.40 – 
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Doa 
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Gambar 1.2 Penyuluhan dihadiri ibu-ibu 
pkk 
Gambar 1.3 Foto bersama ibu ibu PKK 
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